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1 Ce secteur de la ville antique très proche du centre civique, accolé au nord au forum et à
l’est à la porticus post scaenam du théâtre, a déjà été l’objet d’explorations archéologiques,
par  Bernard Sapène  dans  les  années 1930  puis  par  Christine Dieulafait  et  Jean-
Luc Schenck en 1987 (Gallia, 1989 : 104).
2 En 1991, une opération de sauvetage urgent a été rendue nécessaire par la réalisation sur
6 000 m2 d’un  parking  de  surface  n’entraînant  des  terrassements  que  sur 30 cm  de
profondeur environ, arrêtés sur le niveau des structures archéologiques en place. Celles-
ci ont donc été précisément relevées avant d’être recouvertes [ (Fig. n°1 : Plan général),
plan  général,  site K],  permettant  d’améliorer  nos  connaissances  sur  l’organisation
topographique de cette zone.
3 Deux voies ont été reconnues, un decumanus et un cardo, qui s’intègrent parfaitement au
schéma d’urbanisme orthogonal augustéen de la ville. D’une largeur originelle d’environ
15 pieds, elles se sont progressivement rétrécies par empiètements successifs du domaine
privé. Cinq unités d’habitation différentes ont été individualisées, composées au moins de
deux grandes pièces et d’une entrée, parfois seulement dotées de pièces annexes. À l’est,
le plan de deux petits temples à pièce unique a été reconnu.
4 S’agissant  d’une opération de relevé et  non de véritable  fouille,  seuls  des  indices  de
datation correspondant au dernier état d’occupation du secteur ont été perçus : fin du IIIe
 s. pour les monnaies, première moitié du IVe s. pour le mobilier céramique, ce qui semble
plaider pour un abandon précoce du secteur.
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Fig. n°1 : Plan général
Auteur(s) : Paillet, Jean-Louis. Crédits : Gi 1997 ; CNRS Éditions 1998 (1991)
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